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Bild 3: Vergletch der Wandschubspannungscharakterisierung
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Bild 5: Darstellung der Geschwindigkeitsverteitung iiber dem Querschnitt far ein
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Sohlschubspannungen in offenen Trapez-und






Fiir die mittleren Bodenschubsparmungen TBm gill:
TBm = kFB  kLb ka · kwi 'Pig'b·IS








Der Faktor kpa beschreibt den Einfluss der Gerinneform und der Rauheit auf
die mittleren Sohlschubspannungen.
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mit 44- Sandrauheitder Sohle
ksw· · · Sandrauheit der B6schung
Der Faktor k b kennzeichnet den Einfluss lokaler Beschleunigungen (Stau-
und Senkungslinien).
Ii u2
kLb =1+F· 1.--m- IS g.h
mit I;, ... Wasserspiegelgefille, bezogen auf die Sohle
Um·'. mittlere FlieBgeschwindigkeit
Vorzeichen „+" far Beschleunigungen (Senkungslinie)
Vorzeichen„-" far Verz8gerungen (Staulinien)
Der Faktor k* bescbreibt den zeitlich instationtren Zustand in Abhtingigkeit










mit 4.. Beschleunigungsbeiwert, 4.4
t... Zeitkoordinate
Vorzeichen „4" far Beschleunigungen
Vorzeichen „-" inr Verz6gerungen
Der Faktor kwi kemizeiclmet den EinfluB des Windes auf die
Sohlschubspannung. Fur Wio 2 12 m/s gilt
kwi=1+110-6.W,1
g·IS·h
mit Wto··· Windgeschwindigkeitin 10 m H6he in FlieBrichtung.
Die folgenden Bilder zeigen den Vergleich der theoretischen Ergebuisse fitr
den turbulenten, stationar gleichfarmigen Abiluss ohne Windbeeinflussung in
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v... kinematische Ziihigkeit des Wassers
z... Vertikalkoordinate, beginnend in der Gerinnesohle
I... Energieliniengefille
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Fiir rauhe und ebene Wandbedingungen ergibt sich daraus mit
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mit 40... Korndurchmesser des Sohlmaterials mit 90% des
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Erweiterung der Meyer-Peter, Miiller- Formel auf den Bereich
feinkdrnigerer Sedimente
Fur ein dynamisches Gleichgewicht gilt annahernd:
GA ma .P'.g =Ve
· p'*·(n-1)=b· 1- a. 12
Ps·U U* C FkJ
I
mit a =0,020· D *7
b = 0,026· D *4.1
1
D*... sedimentologischer Durcbmesser, D* = (pyr)' I,m
GA··· Feststofftransportzahl
U*
Fr.... Froudezahl des Korns, Fr.=
44.g.am
l:Ej.
u.... Schubspannungsgeschwindigkeit, u. =  - 
TB··· mr die Geschiebebewegung wirksame Schubspannung,
r=p·g·B·x·h·I
Ti... Beiwert fik die Sohlform (Riffel, Diblen), m 5 1
R
1.. Profilbeiwert, x--. kennzeicbnet den Anteil der auf die
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mG锭. Geschiebetrieb, Geschiebemasse pro Breiten- und Zeiteinheit
p... Dichte des Wassers
ps... Dichte des Geschiebematerials
p'... Relativdichte, p'=-Ps -P
P
Ve... Realvolumen des transportierten Geschiebes pro Breitenmeter
und Zeiteinheit
n... Porenraum des Geschiebematerials
dm··. maBgebender Korndurchmesser des Geschiebematedals
v... kinematische Ziihigkeit des Wassers
g... Fallbeschleunigung
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Abschatzung maximaler Dunenh#hen aufFlusssohlen
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vk,it·? · kritische Flie8geschwindigkeit
(intensiver Beginn des Materialtransportes),
Vw' = 2,8· p'·g·d= + 14.7·-Y- (nach Zanke)
.
d.
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dm maBgebender Komdurchmesser des Sedimentes
p' Relativdichte, p'= 2&-P
P
ps Dichte des Geschiebematerials
p Dichte des Wassers
v kinematische Ziihigkeit des Wassers
g Fallbeschleunigung
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Notwendige Uberdeckungshdhe h# zur Vermeidung des
Lufteinzuges bei Einliiufen
1,5 5  20,2 ·n·1
 20. a
, 6-  2.=71taih - '-1
1 X 1+-2- 3  '
l 2.r
mit h*... Oberdeckungsh6he des maBgebenden Querschnittes der
Entnahme, die einen Lufteinzug verhindert
d... engster Durcbmesser der Entnahmeleitung
n... relativer Zirkulationsbereich, n = 5 18
dz... Zirkulationsdurchmesser an der Oberflitche (die mdgliche GraBe
ist oft durch geometrische Bedingungen vorgegeben)
a... Anstromwinkel (2:wangszirkulationsrichtung)
p... Entnahmerichtung, 9 5 1r (Entnahme senkrecht nach unten: 9 =
0; Entnahme senkrecht nach oben: g =,0
Fr... Froudezahl im maBgebenden Querschnitt, Fr=v·(g·d)-5
v... FlieBgeschwindigkeit im maBgebenden Querschnitt
g... Fallbeschleunigung
Einlaufvertikal
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Bild 1: Einlauharianten und Richtungsdefinition
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